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Hubungan antara Dukungan Sosial dengan  
Profesionalisme Mengajar pada Guru 
 
Keprofesionalan guru merupakan harapan pemerintah, masyarakat, dan 
orangtua, sebab berhubungan dengan keberhasilan belajar siswa dalam proses 
belajar mengajar. Dukungan social yang ada di lingkungan kerja pada intinya akan 
mampu meningkatkan produktivitas hidup sebagai upaya pembentukan sikap kerja 
yang professional, termasuk lingkungan pendidikan sehingga dapat mencetak guru 
yang professional. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui : 1) Mengetahui 
ada hubungan antara dukungan sosial dengan profesionalisme mengajar guru. 2) 
Mengetahui peran antara dukungan sosial terhadap profesionalisme mengajar guru. 
3) Mengetahui kondisi dukungan sosial. 4) Mengetahui kondisi profesionalisme 
mengajar guru.  
Populasi dalam penelitan ini adalah para guru SLTA di seluruh kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yakni: SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMK 
Negeri 1, berjumlah 198. Adapun bentuk pengambilan sampel dalam penelitian 
dengan purposive, cara pengambilan sampelnya berdasarkan ciri-ciri tertentu, 
dengan guru berjumlah sebanyak 88. Ciri-ciri tersebut adalah: (a) Guru yang sudah 
mempunyai masa kerja di atas 5 tahun. (b) Guru tersebut mempunyai tingkat 
pendidikan minimal Strata 1. (c) Guru tersebut sudah tersertifikasi. Di dalam 
penelitian ini teknik pengambilan sampelnya diambil secara non random. Ada dua 
skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala profesionalisme mengajar 
pada guru dan skala dukungan sosial. Metode analisis data yang ditetapkan pada 
penelitian ini adalah analisis statistik. Statistik yang digunakan dalam metode ini 
adalah korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa : (1) Ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan 
profesionalisme mengajar pada guru. Artinya semakin tinggi tingkat dukungan 
sosial maka semakin tinggi pula tingkat profesionalisme mengajar pada guru  dan 
sebaliknya, semakin rendah tingkat dukungan sosial maka semakin rendah pula 
tingkat profesionalisme mengajar pada guru. (2) Dukungan sosial berperan terhadap 
profesionalisme mengajar pada guru  sebesar 28%. (3) Keadaan dukungan sosial di 
SMA Negeri 3, SMA Negeri 1, dan SMK Negeri 1 Sukoharjo pada umumnya 
sedang. (4) Keadaan profesionalisme mengajar pada guru  SMA Negeri 3, SMA 
Negeri 1, dan SMK Negeri 1 Sukoharjo pada umumnya sedang. 
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